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カナダのエシカル動向 
―フェアトレードタウン・バンクーバーの一場面から― 
Fairtrade Town Vancouver and Ethical Value 
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  (1) SDGs とは 













































































図 1 コーヒーサーバーに見える 図 2 紙コップに印刷された 
フェアトレード・ラベル      エシカルビーンコーヒー 
（2016 年９月 2 日、筆者撮影） 
 
























図３ ロンドンドラッグの店頭に並ぶ小売用の EB コーヒー 

































（2016 年 8 月 28 日 筆者撮影） 
 








































図５ EB コーヒーのパッケージ 





































(2) Carbon neutral＝二酸化炭素を排出しない 























































おいて秀でているとのこと（「Licensee of the 
Year ＆ Excellence in Consumer Education」 ）
で、EB コーヒー社に授与されている。 






ールスター」「（Campus of the Year）キャンパス・
オブ・ザ・イヤー」「（Event of the Year）イベント・
































































































































































































































































4.1 CFTN の概要 


































小規模生産者シンボル（The Small Producers’ 
Symbol）、世界フェアトレード機構（the World Fair 
Trade Organization）、フェアトレード連合（the 





4.3 SDGs のローカル化 
 CFTN はグローバルに展開する試みとして、「持



























（２）パリ協定(The Paris Climate Agreement) 
  2015 年 11 月 30 日から、フランス・パリで開催
されていた COP21(国連気候変動枠組条約第 21 回
英締約国会議)が 2020 年以降の温暖化対策の国際的





























































https://www.capilanou.ca/（閲覧日：2016 年 9 月 23 日）  
（2）「セイブオンフード HP」参照。
https://www.saveonfoods.com/（閲覧日：2016 年 9 月 25
日） 
（3）エシカルビーンコーヒー社の HP を参照にした。
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